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ШЛЯХИ ТА ФОРМИ ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ 
ЗАСУДЖЕНОЇ ЖІНКИ З МЕТОЮ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ 
 
С.В.Сахно, ст. викладач, ДВНЗ "ПДТУ" 
 
Метою покарання, а саме поміщення засудженого в умови 
позбавлення волі, є виправлення, перевиховання і попередження 
нових злочинів з боку засудженого. Але перевиховання 
особистості відбувається завжди через зміну діяльності, а тим 
самим через зміну смислових установок, що не  досягається лише 
за допомогою вербального впливу.  
Покарання, як кара, не може виховати позитивних моральних 
рис у засудженого, вона може лише в деяких випадках 
призупинити негативну поведінку і примусити індивіда 
дотримуватись перевиховних норм. Не можна категорично 
стверджувати, що ув’язненні нездатні до перевиховання. Існують 
навіть такі категорії злочинців, які можуть бути виправлені лише 
шляхом перевиховання, що здійснюється в умовах позбавлення 
волі. Але для більшості з них позбавлення волі, зміна діяльності 
не сприяє перевихованню.  
Виховні впливи можуть лише здійснити деякий виправний 
ефект на тих, хто вчинив злочин імпульсивно чи по 
необережності. Тому потрібно досить серйозно і свідомо вибирати 
міру покарання при винесенні судового вироку.  
 Якість виховного впливу, у значній мірі залежить від змісту 
виправно-перевиховного процесу, що здійснюється у виправних 
колоніях. Перш за все необхідно врахувати, що на розвиток 
особистості чинять вплив внутрішні (біологічні, біопсихічні, 
психологічні) і зовнішні (соціальні) чинники. При цьому дієвість 
зовнішніх впливів залежить від того, на скільки вони відповідають 
так званим правилам внутрішнього реагування.  
Співробітники виправних колоній не завжди володіють 
необхідною інформацією про індивідуальні особливості того, чи 
іншого засудженого, на особистість якого спрямовуються 
відповідні впливи. Дуже часто дії спрямовуються через зміст 
зовнішніх засобів впливу, що не завжди призводить до очікуваних 
позитивних результатів, або навіть такі засоби спричиняють 
негативний ефект. 
Таким чином, основною умовою ефективності впливу з 
метою ресоціалізації є різнобічне вивчення особливостей 
засуджених, і вміле врахування їх в індивідуальній роботі.
